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Graduate Recital:
Diyu Tang, Piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday, April 18th, 2015
4:00 pm
Program
Fantasiestücke, Opus 12 Robert Schumann
(1810-1856)Des Abends
Aufschwung
Warum?
Grillen
In der Nacht
Fabel
Traumes Wirren
Ende vom Lied
Pause
Sonata in E minor, Opus 90 Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck
Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen
Sonetto 104 del Petrarca Franz Liszt
(1811-1886)(From Années de pèlerinage, Deuxième année: Italie)
Gnomenreigen
(From Two Concert Études)
This recital is in fulfillment of the degree M.M. in Piano Performance. 
Diyu Tang is from the studio of Phiroze Mehta.
